




































































































































































あげる もらう くれる あげる もらう くれる
会
話
単　文 （7） （12） （2） （19） （16） （6）
複　文 （1） （21） （15） （23） （5） （8）
文
章
単　文 （13） （3） （24） （11） （9） （20）


























（1） 6 2 1 66.7 22.2 11.1
（2） 6 3 0 66.7 33.3 0.0
（3） 8 1 0 88.9 11.1 0.0
（4） 4 3 2 44.4 33.3 22.2
（5） 6 1 2 66.7 11.1 22.2
（6） 6 2 1 66.7 22.2 11.1
（7） 5 4 0 55.6 44.4 0.0
（8） 6 3 0 66.7 33.3 0.0
（9） 6 3 0 66.7 33.3 0.0
（10） 4 3 2 44.4 33.3 22.2
（11） 7 2 0 77.8 22.2 0.0
（12） 6 3 0 66.7 33.3 0.0
（13） 7 2 0 77.8 22.2 0.0
（14） 6 2 1 66.7 22.2 11.1
（15） 5 3 1 55.6 33.3 11.1
（16） 5 3 1 55.6 33.3 11.1
（17） 7 1 1 77.8 11.1 11.1
（18） 4 3 2 44.4 33.3 22.2
（19） 7 2 0 77.8 22.2 0.0
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（20） 3 4 2 33.3 44.4 22.2
（21） 7 2 0 77.8 22.2 0.0
（22） 5 3 1 55.6 33.3 11.1
（23） 5 2 2 55.6 22.2 22.2
（24） 4 3 2 44.4 33.3 22.2






























































1 23 1 0 95.8 4.2 0.0
2 22 2 0 91.7 8.3 0.0
3 2 22 0 8.3 91.7 0.0
4 6 9 9 25.0 37.5 37.5
5 11 13 0 45.8 54.2 0.0
6 9 3 12 37.5 12.5 50.0
7 20 4 0 83.3 16.7 0.0
8 19 5 0 79.2 20.8 0.0
9 23 1 0 95.8 4.2 0.0










































学習歴 学習機関 学習歴 学習機関





1 9 95.8 6年 6年8か月 8か月 大学 6年 独学
2 2 91.7 4年 3年 2年(半年) 大学 1年 大学
3 7 83.3 6年 11年 6年 大学
日本語学校
5年 日本語学校
4 8 79.2 1年 7年1か月 7年
高校
大学 1か月 独学





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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7 4 25.0 2年半 5年半 3年 学校 2年半
ボランテ
ィア講座































give get receive その他の動詞




あげる 25 20 80.0 2 8.0 0 0.0 3 12.0
もらう 27 4 14.8 14 51.9 6 22.2 3 11.1





あげる 22 3 13.6 0 0.0 0 0.0 19 86.4
もらう 18 1 5.6 7 38.9 0 0.0 10 55.6
くれる 23 3 13.0 0 0.0 0 0.0 20 87.0








































































（％） 問① 問⑤ 問⑥ 問⑨
1 1 95.8 難しかった 難しかった くれる 時々難しい
1 9 95.8 簡単だった 難しかった 全部同じ 時々難しい
2 2 91.7 簡単だった 難しかった もらう 時々難しい
3 7 83.3 簡単だった 難しかった もらう 簡単だ
4 8 79.2 簡単だった 難しかった くれる 難しい
5 5 45.8 難しかった 難しかった 全部同じ 難しい
6 6 37.5 難しかった 難しかった あげる ‐
7 4 25.0 難しかった 難しかった くれる 難しい

















































































































































































※JSLとは、Japanese as a Second Languageのことであり、「第二言語とし
ての日本語教育」すなわち日本で日本語を学ぶ場合を指す。一方JFLとは、
Japanese as a Foreign Languageのことであり、「外国語としての日本語
教育」すなわち外国で日本語を学ぶ場合を言う。
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